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Maraş kalesine çekilen 
Fransız bayrağı indirildi
Büyük sevinç gösterileri arasında 
Türk bayrağı tekrar direğe çekildi 
Fransız askeri valisi karşı 
gelmekten kaçındı
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F?dî ? * r Türk kadınları‘ Yukarıdaki resimde Cihan Harbi’nde Gülhane Hastahanesi’nde 
gönüllü hastabakıcı olarak çalışanlardan bir grup görülmektedir.
Sivaslı kadınlar 
mücadeleye hazır
SİVA S .—
İtilâf Devletleri tarafın­
dan Osmanlı memleketleri­
nin bir kısminin haksız ola 
rak işgalinden dolayı bü­
yük bir teessür ve nefret 
duyan Sivas şehri merke­
zindeki Türk kadınlan dün 
usulen vilâyete müracaat 
ederek bir toplantı yapmış­
lar ve «Erkeklerimizle bir 
safta rnağlûp vatanımızı, is­
tiklâlimizi din ve namusu­
muzu muhafaza ve müdafaa 
için heı türlü fedakârlığı 
kabule ahö eyledik»lerini 
ilâ ;ı eylemiş] erdir.
Sivas kadınlarının bu top­
lantısı sonunda, İstanbul’da 
İtilaf rVvIetleri temsilcileri­
ne aşağıdaki protesto telgra­
fı çekilmiştir:
«  Sivas’ın İslâm kadınla­
rı bugün toplanarak bu tel 
çraflar ile sîzlere milletle­
rin hukukunu, dünyanın 
sulh ve müsalemetinin te­
nlini için harp ettiğini bil­
dirmiş olan İtilâf Devletle­
ri mümessillerine hitap et­
meye karar verdik. Resmî 
vazifenizden başka insanlığı 
nız. hu hitabınızın milletle­
rinize. devletlerinize ulaştı- 
rılmssım tekeffül eder ümi 
dindeyiz.
«Bııeiine kadar milletimi­
zi11 miitevali feryatlarına 
rağmen medenî Avrupa. A ­
Tiirk kadınları dün yaptıkları toplantı 
sonunda Avrupa ve Amerika’yı 
protesto ettiler
merika umumî efkârının va 
tanımızda vukua getirilmek 
te olan facialara ehemmiyet 
atfetmedikleri anlaşılıyor, 
Beşer vicdanını sızlatan bin 
terce yetim ve öksüzü ağla­
tan bugünkü vakalardan bu 
medeniyet ve münevver mil 
letleı mütehassis olmak is­
temiyorlar mı? Mütareke 
akdolunduğu günden beri 
milletimiz hakkında reva 
görülen haksızlıklar millet 
ler tarihinde nâdir tesadüf 
olunur dereceyi geçmiştir.
ARZU EDİLEN
NEDİR ?
«Çoğunluğu Türk ve 
Islâm olan İzmir. Antalya, 
Adana. Maraş gibi vatanımı­
zın en aziz akşamı işgâl olun 
duktan başka alıid üzerine 
silâhım elinden bırakmış 
olan masum milletimizin bo 
gazlanması, şeref ve namu­
sunun ayaklar altına alın­
ması mı arzu ediliyor? İz­
mir’den vahşi ve zalim Yu­
nanlıların çıkarılması ile iş 
gâl sahasında kalmış olan 
kardeşlerimizin kurtarılması
na ve Yunan vahşetinden 
kaçmış ve bugün karlar, ça 
ınurlar üzerinde aç ve sefil 
ölüm ile pençeleşmekte bu­
lunan zavallı muhacirleri­
mizin yurtlarına avdetlerine 
intizah ediyoruz. Halbuki 
maalesef devletlerinizin ve 
hepinizin gözü önünde hâlâ 
zalim YTınanhlarm şiddet­
li taarruzlar yaparak orada 
ki kardeşlerimizi imhaya ça­
lıştıkları görülüyor.
FRANSIZLAR
«Fransızlar mütarekeyi 
mütekip Adana ve havalisi­
ni hak, adalet ve insaniyete 
mugayir olarak işgâl etmiş 
olmakla iktifa etmiverek 
son zamanlarda Maraş ve 
Urfa’da İngilizlerin tatbik et 
tikleri haksızlığı ihya ile 
milletimize reva görülen 
tecavüzlerde fiilen medhal- 
dar olduklarını gösterdiler.
«Günden güne artmakta 
olan haksızlıklar, zulümler 
karşısında biz İslâm kadın­
ları da son derece yeise du­
çar olduk.
M ARAŞ,—  
Şehrimiz askeri valiliğine 
yeni tayin olunan Fransız al­
bayı Andrea'nın kaledeki 
Türk bayrağım indirtmesi bü­
yük olaylara yol açmış ve bir­
den ayaklanan halk bayrağı 
yeniden direğe çekmiştir.
Maraşlıların gösterdiği bu 
sert tepki karşısında Fransız 
askeri valisi, bayrağı tekrar 
İndirtmekte ısrardan vaz geç­
miştir.
Olayların şu şekilde geliştiği 
öğrenilmiştir:
26 kasımda şehrimize gelen 
Fransız askeri valisi önceki gün 
bulunduğu bir kirmeni evinde 
ki eğlence esnasında evin sahi­
binin kızı ile dansetmek istemiş 
fakat kendisinden şu cevabı al­
mıştır:
—  Fransız ve Ermeni bayrak 
iarının dalgalanmadığı bir yer 
de dansedemenı!
Anlattıklarına göre askerî 
vah o akşam evine dönerken Ma 
raş kalesinde dalgalanmakta o- 
lan Türk bayrağının indirilmesi 
ni emretmiş ve yerine derhal 
Fransız bayrağı çekilmiştir.
Dünkü cuma günü sabahı u- 
yananlar kalede Türk bayrağı 
yerine Fransız bayrağının dal­
galandığını görünce büyük bir 
yeise ve kızgınlığa Kapılmışlar­
dır. Evi ile kale karşı karşıya 
bulunan avukat Mehmet Ali 
Bey bunun üzerine kısa bir be­
yanname hazırlamış, halkı, tek­
rar Türk bayrağını yerine asma 
ya davet eden bu beyanname 
de çoğaltılarak Ulucamide na­
maza gelenlere dağıtılmıştır.
B E Y A N N A M E
Daha önce şenır içinde de da 
grinin bu yazıda şöyıe denilmtk 
tedir;
«Ey asil Türk milleti, milli 
varlığın ve dinin ölüyor. Dede­
lerinin kanı karşılığında feth­
ettiğin kalenin burcundaki ai 
sancağın Fransızlar tarafından 
indirilmiştir. Acaba sende bunu 
yerine koyacak bir damla Türk 
kam yok mu? Soğuk kanlılık­
la ve korkmadan al sancağımızı 
tekrar yerine koyalım ve gurur 
ile yerlerimize döneiim. Korkma 
seni buradaki bir kaç Fransız 
kuvveti kıramaz, sen varlığım 
gösterecek olursan, değil birkaç 
yüz Fransız askeri, hattâ bütün 
Fransız milleti kıramaz. Buna 
emin ol!>
C A M İD E  T O P L A N A N L A R
EldeD ele dolaşan yazı, cuma 
namazı vakti yaklaşırken (Jlu- 
cami'de toplananların kala­
balığını arttırmış, bin kadar Ma- 
raşü oraya gelmiştir. Bunların 
arasında, hürriyet olmayan 
yerde cuma namazı kılınamaz 
diyenler dahi görülmüştür.
Bu büyük topluluk, bazıları­
nın ellerinde Türk bayrağı ol­
duğu halde sükûnetle camiden 
ayrılmış ve Maraş kalesine doğ­
ru ilerlemeğe başlamıştır. Kale 
bedenine gelince her taraftan
hücum eder gibi tırmanılmış, 
bu anî baskın karşısında korku­
ya kapılan Fransızların bir man 
ga kadar askeri bir köşeye çe­
kilmiş ve hattâ bazıları elleri­
ni bile havaya kaldırmıştır.
Kaleye ilk girenlerden onbaşı 
adıyla anılan Zelka Hocaoğlu 
Osman, indirildikten sonra bir 
tarafa atılmış olan Türk bay­
rağım görerek yerden alınış ö- 
püp başına koyduktan sonra bü 
yük sevinç gösterileri arasında 
yeniden direğe çekmiştir. ,
ŞE H İR D E  SE V İN Ç  ?
Türk bayrağının yerine çekil­
mesini, sokaklara, evlerin dam­
larına ve hattâ ağaçlar üzerine 
çıkarak beklemeğe koyulmuş ci­
lan Maraşlılar, kalede direkte 
yeniden al sancağı görünce bü­
yük sevinç tezahüratı göstermiş 
lerdir.
Kalede bayrağı yeniden dire­
ğe çekenler bununla yetinmemiş 
ler ve sükûnet içinde şehre yi­
ne toplu bir halde inerek bu de 
fa hükümet dairesine giderek 
evinde bulunan mutasarrıf Ata 
Beyi davet etmişlerdir Bu ara 
da, yamnda Çerkez yaveri ve 
Fransız jandarması olduğu hai 
de askerî Vali Andrea da hükü 
met konağına gelmiştir.
Burada mutasarrıf ve Frah 
sız askeri valisi arasındaki gö­
rüşme halkın arasında olmuş 
ve Türk bayrağının indirilmesi 
halinde cerayan edebilecek va­
him olaylar anlatılmıştır. Bi­
dayette toplantı sükûnet için­
de geçerken, Fransız askeri va 
iisinin tercümanı olan ermeni 
nin:
« —  Bir bez parçası için bu ka 
dar gürültü çıkarmaya ne lüzum 
var?> d e m e s i  birden or­
talığı karıştırmış, halktan Erme 
nin üzerine atılanlar olmuştur, 
Müdahale etmek isteyen Andre 
a’mn yaveri Çerkez kamasına 
dayanınca onun da üzerine atıl 
mışlardır. Fransız jandarması 
harekete geçmek isterken ora­
da bulunan Türk jandarmaları 
da silâna davranmış fakat mu­
tasarrıfın araya girmesiyle kan 
ü bir safhaya dökülmesi muhte­
mel olaylar bastırılmıştır.
Türk bayrağının kaleden indi 
rilmeyeceğine dair kat’i teminat 
alındıktan sonra halk sükûnet 
içinde dağılmıştır.
Bolu sancağında 
örfi idare!
Ali Rıza Paşa Hükümeti, 
bir ay müddetle Bolu sanca­
ğında örfi İdare Hân edilme­
sine karar vermiştir.
Bolu Dlvanharp Başkan­
lığına Topçu Albay Mustafa 
Tevflk Bey tâyin edilmiştir.
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İstanbul'da bundan evvelki seçimlerden birinde sandık başı.
Dörtbin seçmeni o- 
lan Beyoğiunda yal­
nız 200 kişi oy kul­
landı. ALEMDAR  
gazetesinde Refik 
Halid: İstanbul Hür­
riyet itilâf’ç ı!” diyor
Hürriyet itilâf Partisi’nin 
sözcülüğünü yapmakta olan 
(Alemdar) gazetesi, seçimlerin 
son derece «ruhsuz» geçmekte 
olduğunu yazmaktadır
riu gazetenin istihbaratına 
nazaran Beyoğlu’nda 4.000 seç 
menden yalnız 200'ünün rey 
kullandığı anlaşılmıştır İs­
tanbul’un bu semtinde kalaba 
lık olan Rumlar ve Ermeniler 
esasen seçimleri boykot etmek 
tedirler
ALEMDAR'ın iddialarına ğö 
re, «çete mensuplarına» rey 
vermek istemeyen esnaf teh- 
did edilmeye başlanmıştır. Bu
---------  ♦ ---------
E s  » s e f v r ’ de k i  
d h k  * a î  net  c e s ' Z  !
BOSP’OR gazetesinin Dildirdiğine 
göre, hükümet tarafından Eskışehir’- 
> gönderilen Adliye ve Mülkiye Mü- 
tettişleri. Eskişehir Mutasarrıfı Hilmi 
Bey’in katli hâdisesi etrafında yap­
tıkları tahkikatm neticesini bir ra­
porla içişleri Bakanlığına bildirmiş­
lerdir Bu raporda Hilmi Bey’in ka­
tilinin yakalanmasına yardımcı ola­
cak hiçbir ize rastlamadıkları belir­
tilmektedir
içişleri Bakanlığı araştırmaların 
arttırılmasını istemiştir
gazete «çete mensubu» derken 
Kuvayı Milliye’yi kastetmek­
tedir.
HÜRRİYET İTİLÂF
Refik Halid Bey ise Alem- 
daı’m dünkü nüshasında «İs­
tanbul Hürriyet İtilâfçı» baş­
lığı altında yayınladığı fıkra 
sında şunları yazmaktadır:
«Evet. Bu cihet artık tahak­
kuk etti. Gazeteler ne derler­
se desinler, ister davul çatın­
madığına atfetsinler, ister ha­
vanın bozukluğuna... Rey san­
dıkları tam talur...
«Hattâ köy düğünü gibi ge­
celi gündüzlü davullar vurul­
du, yağmurlar tükenip, eyyam 
bahur gibi havalar açıp ısındı, 
yine ne gelen var, ne giden...
«Sandık başındakiler talihsiz 
satıcı gibi mallarının başında 
sinek avlıyorlar, ne ise...
Fakat bu halde şu netice is­
tihraç edilir. Madem ki İstan­
bul halkı müstenkiftir, o hal­
de bu hal Hürriyet ve İtilâf- 
çıdır... Koca Fırka!»
Istanhuldaki Yunan 
askerî misyon şefi 
Frarısadan şikayetçi
Partilere dair  —
Biz eskiden beri alın teri ile kazanca alıştırılmamışız. 
Devlet hepimizin babasıdır. Küçük ilceu öksüzler tertibin­
den, genç yaşımızda daireler bütçelerinden, ihtiyarlıkta 
ı^meKıı s>anaıgı ııdan bizi besler durur. Memuriyetsız Türk 
ıeı öksüzler gibi boyunları bükük yaşarlar. Serbest mes­
leklere ıntısab edemer bile ancak hükümet kapılarında 
emniyet duyarlar. Doktorlar sıhhiye memurluğu, avukatlar 
bakanaklarda, hukuk müşavirliği, hatta tüccarlar daire 
müteahhitliği ister! Şairler bile Harbiye tahsisatından atı­
fet umar
Dikkat ettim: Mebuslukla da bu zihniyet ile hareket 
ediyoruz Bizde partiler kendilerini bir nevi mebus kuluç­
kası ve mebus namzedlerı de partileri bakanlık tevcih eder 
bir m*vı resmi makam kıyas ediyorlar.
Taşralarda seçim mücadelesinde bulunan hiç bir İs­
tanbul çocuğu yok! Sonra, ne kadar mebus meraklısı var­
sa hep parti umumi merkezlerinde. Kaç gündür partiler 
İstanbul adaylarının bunaltıcı kalabalığı arasında bir tür­
lü liste tertip edemiyorlar. Sonra, listelerde öyle garip 
isimler okunuyor kı, hayret etmemek kabil değil. Halkın 
binde birinin ömründe bir kere işitmediği isimler... insan 
İstanbul için gösterilen adaylara bakarken hayretten hay­
rete düşüyor. Halk da Ittihad Terakki yüzünden, mebusu 
bir nevi parti meselesi zannetmiş ve daima vesayet altın­
da kalmaya alışkın olduğundan mânâsını anlamayarak se­
çim yapıyor.
Partiler istediklerini mebus çıkarmakla değil, halkın 
istediği insanları kazanıp aday göstermekle başarı kaza­
nırlar. Halk da «parti filânı istiyor!» diye değil «benim 
istediğim filân partide var!» diye oy verir. Hele bizim 
memleket gibi hiç esaslı programı olmayan sonra esasen 
program peşinde koşmayan partileri olan bir memleket 
zümrelerden ziyade şahıslara ehemmiyet verir.
Ya şu Millî Kongre! Kibri insanın sinirine dokunuyor. 
Millet lehine vesikalar yazarken, Venizelos’a protesto çe­
kerken ne iyi. ne tatlı bir şeydi. Yavaş yavaş partiler par­
tisi gibi bir şey oldu. Hepsini koltuğunun altına almış, 
yüksekten bakıyor. Rahmetli Haşım Paşa: «Mektepler ol­
masa Maarifi ne iyi idare ederdim!» demiş. Bu söz gü­
lünçtür amma buna benzeyen «Partiler olmasa bu memle­
kette belki meşrutiyet yüzü görürdük!» sözünde biraz ha­
kikat var (AKŞAM’dan)
Albay Katehakis, Fran­
sız çevrelerinin Türk im­
paratorluğunu sınırları i- 
çinde muhafaza etmek 
istediklerinden bahsedi­
yor
ATİNA, —
İstanbul’da Yunan askerî 
misyonu şefi Albay Katehakis’ - 
ten geçen hafta Harbiye Ba­
kanlığına gelen bir şifrede, İs­
tanbul’daki Fransızların tutu­
munda ciddî değişiklik oldu­
ğu bildirilmiştir.
Yunan albayı şunları da bil­
dirmektedir.
«Bir müddetten beri bura­
daki Fransız çevrelerinde ve 
niyetlerinde bir değişiklik mü­
şahede edilmektedir. Bunlar, 
Türk taraftarlığı çabası için­
dedirler. Türk İmparatorluğu’ 
nun muhafaza edilmesini gaye 
«dinmektedirler.
«Fransız çevreleri. Türk îm 
paratoriuğu’nun Mondros mü 
tarekenamesi hudutları içinde 
bırakılmasını istemektedirler. 
Böylelikle Fransa’nın çeşitli 
ekonomik menfaatlerine hiz­
met etmek gayesini gütmek­
tedirler. Bu hareket yalnız 
resmî Fransız çelmelerine mün 
hasır kalmayıp Türkiye’de çe 
şitli faaliyette bulunan öze) 
Fransız müesseselerini» men­
faatlerine de hizmet etmek he­
defi peşindedir.»
ERMENİSTAN’A 10 
MİLYON DOLAR  
A V A N S
NEW—YORK
Birleşik Amerika Hükümeti Er­
menistan’a 10 milyon dolarlık bir 
avans verilmesini kararlaştırmıştır.
Bir Ingiliz diplomatının 
özel bir mektubu:
Ingiliz hâriciyesi 
endişeler içinde!
George Kidston : “Anadolu’ya, fazladan bir tek 
asker gönderecek durumda değiliz” diyor ve
Mustafa Kemal’in de
LONDRA
İngiltere Dışişleri Bakan­
lığı Şeflerinden George Kids 
ton, Mustafa Kemal’in kuv­
vetsiz olduğu, «İstanbul İn 
gilizlerin elinde rehin ola­
rak bulunduğu» cihetle de 
istenilen şartların Anadolu' 
ya kabul ettirilebileceği gö 
rüşünü savunan Ingütere- 
nin Paris Barış Konferansın 
daki Delegasyon Başkanı Ey 
re Crowe’a dün yolladığı bir 
mektupta:
«— Sizin kadar iyimser 
olmayı çok arzu ederdim»
demektedir.
George Kidston, Anado­
lu’da Manda tesisi ve bu 
toprakları Ermenistan ve 
Kürdistan olarak parçala­
manın askerî bir güce da­
yanmadan sağlanabilecek he 
defler olamadığım bilhassa 
belirtmekte ve şöyle de­
mektedir:
«Mustafa Kemal’in aske­
rî taarruz gücü ehemmiyet­
sizdir. Fakat maalesef bi­
zim ki, de öyledir. Ve aksi­
ne olarak onun taarruz gü­
cü artabilir. Bizim ki, ise, 
kaçınılmaz bil şekilde gün­
den güne azalacaktır.
Anadolu’ya fazladan bir 
tek asker gönderecek va­
ziyette değiliz ve İttihat Te 
râkki (Milliyetçiler demek 
istiyor) komitesi de bunu 
iyi bilmektedir.
Harbiye Bakanlığı, sırf 
asker yokluğundan Anado­
lu demiryollarını Türklere 
devretmeyi gözönünde bu­
lundurmaktadır. Hindistan 
şöyle dursun Mezopotamya, 
Mısır, Filistin ve Anadolu’­
da askerlerimiz mecburen 
terhis edilmektedir. Ve bü­
tün bu yerlerden de yeni 
birlikler gönderilmesi feryat 
ları yükselmektedir.
Artık bunlara verilecek 
para da kalmamıştır. Aya­
ğımızı yorganımıza göre uzat 
mamız şarttır.
Amerikalılar veya başka 
bir kimse son anda yardı-  
mamıza koşamazsa korkarım 
ki, Yüksek Konseyin ge­
çen haziranda formüle et­
miş olduğu şartları Türkle­
re kabul ettirmek gayet zor 
olacaktır. Bu şartlar kendi­
lerine haziran yerine mü­
tareke akdinden hemen son 
ra tebliğ edilmiş olsaydı her 
şey şimdi ne kadar değişik 
olurdu !»
ISTANBUL 1
Ey re Crowe, geçen 18 
kasımda yolladığı mektubun 
da (1) İstanbuTun bir bakı­
ma İngUizlerin elinde bir 
«rehine» olduğundan da bah 
setmiş ve bu halin Mus­
tafa Kemal’e karşı bir koz 
olduğunu söylemişti. Kids­
ton, Paris’deki başdeiegenin 
bu görüşünü cevaplandırır­
ken Mustafa Kemal’in, mec­
lis ve hükümet merkezinin 
Bursa’ya nakledilmesi me­
selesine değinmekte, böy- 
lece milliyetçi liderin İn- 
güizlerin plindeki «yegâne 
rehineleri» yani milletve­
killeri kaçırmak yolunda bir
bunu bildiğini yazıyor.
teşebbüsde bulunmakta ol­
duğu ihtimâli üzerinde de 
durmaktadır. Kemal’in elin 
de «mühim rehine» oldu» 
ğunu kabul etmekte ve şu 
noktayı da belirtmektedir.
«Mustafa Kemal, elindeki 
bu kozun kıymetinden ye 
bizim de zaafımızdan O ka 
dar emindir ki, İstanbul’u 
bir süre için terketse bile, 
eninde sonunda bu şehri 
gene de geri alacağına gü­
veni vardır.»
ERMENİSTAN
VE ERMENİLER!
Kidston, Ermenistan ko­
nusunda Paris’teki başdelege 
nin görüşlerini de fazla iyim 
ser bulmaktadır. 1912-1914 
yıllarında İstanbul’da İngil­
tere Büyükelçiliğinde bi­
rinci kâtip olarak bulun­
muş olduğunu hatırlatan 
Kindston özetle şu noktala­
rı belirtmektedir.
—  Katliam konusunda Er 
meniler, komuşlan Müslü- 
manlardan geri kalmazlar! 
Hâlen Erivan’ı kontrolü al­
tında tutmakta olan Taş- 
nak çetesi hiç güven ver­
memektedir. İstanbul’da bu 
lunduğum yıllarda tespit et­
tiğini gibi Taşnaklar da, İt­
tihatçılar gibi şiddet ve 
gizlilik politikası izleye gel­
mişlerdir. (2) Şimdi Taş­
naklar ile Hinçak’lar arasın­
da sürüp gitmekte olan çe­
kişmeler tüm Ermeni hava­
sını zehirlemektedir.
— Kilikya’yı tek bir Er­
meni Devleti halinde Eri­
van’la birleştirmenin müm­
kün olabileceği fikri bana 
hemen hemen gerçekleşme­
si tamanıiyle imkânsız gö­
rünmektedir.
TÜRKLERE KARŞI...
Kidston, gayenin, Türkle­
re karşı bir «Müslüman 
unsur» bulunmak olduğunu 
da belirterek bunun Arap- 
lar, Kürtler veya Azerbey- 
canldar olabileceğini üeri 
sürmektedir. İngiliz diplo­
matına göre, Arap memle­
ketlerindeki durumlarını 
Fransızlar sarsmış olduğun­
dan Azerbeycan Türkleri 
ile ilgilenmek, bunların mil 
liyetçilik yönünü gözönün 
de bulundurmak mümkün 
olabilecektir.
Crowe, 18 kasım tarihli 
mektubunda Harbiye Ba­
kanlığının ileri gelenlerin­
den Gribbon’un «Türk ta­
raftarı» olduğundan bahset 
misti. Kidston buna ver­
diği cevapta «Haksızlık ya­
pıyorsunuz» demekte ve 
Gribbon’un «İnanmış bir 
Yahudi taraftarı» olduğunu 
kaydetmektedir.
(İ) Barfş Konferansındaki İn- 
«iliz Başdelegesi Crowe’un bu 
mektubu ¿0 kasım tarihli (İs­
tiklâl Harbi Gazetesi)nde ya­
yınlanmıştır.
(2) Taşnak: Beyaz Rus Kuv­
vetleri Kumandanı General De- 
nikin ile birlik olan “Ermeni 
Milliyetçi Partisi" dir.
Hincak: Sovyet retimine
çemnati gösteren bir Ermeni eril 
budur.
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